



































曾 響成 誰欤玉梓緒 懸手都濫*$此处使用的是万
叶假名#改用 和 汉 混 交 体 来 表 示 应 该 是()秋 風 に














我们先看相对应的部分$和歌和汉诗 都 首 先
描写了秋天归雁的鸣叫声$大雁作为秋天具有代
表性的风物之一#这在和歌和汉诗中都很常见$一





































































在这里是赞美之意!完全解读不出悲 伤 之 情$
因此笔者认为从本文氛围来看!作第一种解释更为
合理&妥当$其实在唐代诗歌中与"锦字一行泪数











到对应内 容 的"千 般 珍 重 远 方 情#"锦 字 一 行 泪 数
行#两句可以理解为补充表现收信人心情的诗句$
汉诗作者根据自己对和歌的理解写成了一首爱情
诗!限制了和歌自由想象的空间$本文的研究只是
一个开端!今后应当致力于整部和歌集中和歌与汉
诗关系的研究$
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